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原稿を書いている 2018 年 12 月 8 日には、外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国























































































































図 1 「専門性の三位一体モデル」 
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の専門性としてとらえることができる。つまり、同じ人がフィールド A と B という異なっ


















































中等教員 3 名、個人教授 3 名であっ
た。教師経験は 3 か月から 10 年以
上まで多岐にわたった。大学教員同
士などフィールドが近い者同士でグループを組み、3 人×4 組、4 人×1 組の編成とし、表 1
表 1 日本語教師の仕事を考えるワークショップ 
時刻 所要時間 形態 活動内容 
1:30 10 分 全体 開会 
①趣旨説明、手順説明 
1:40 20 分 1 人 ②ワークシート記入 
（1 人 2 枚） 
2:00 45 分 3 人 ③タテを語る 
2:45 10 分  休憩 
2:55 20 分 3 人 ④ヨコを語る 
3:15 25 分 3 人 ⑤グループ内共有 
3:40 20 分 全体 ⑥全体共有、アンケート実施 
4:00   閉会 
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 1 例えば、2018 年 11 月 11 日付の読売新聞の第 1 面に「日本語教師 資格を創設」という見出し
で取り上げられている。また、文化庁文化審議会の小委員会は同月 22 日、外国人に日本語を教
える日本語教師の公的な資格の創設に向けた議論を始めた。 
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